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動物番號 家兎第二號 ♀ 動　同番　號 寺家第一號 ♀































































































































































1．VU　1923 2，720 2，950 32．55
2．，， 一 3，099 33．65
3。，， 2，610 2，940 3351
，， 「ソ」放射二＋分
”放射後1時間 一 一 3L81
，，@，，2，，， 『
＿　1 32．40
，，@，，4，，， 一 一 32．47
，，　，，6．，， ｝ 一 39．42
，，@，，8．，’ 一 一 33．65
4．v11． 2，680 2，92236．32
5．，， 一 3，012 34．08
6．，， 一 2，669 26護｝2
7．，， 一 2，931 33．65
8，，， 2，600 2，887 35．63
10．，，　　　　噸 一 3・890 35．92
11．，， 一 2，832 38．18
1鼠．’ 2．6互⑪ 2，960 3δ6δ1
13．，， 一 且932 37．91
14．勲 一 287236．48
































































































































































































































22，，， 一 2，775 38．2123．，， 2，9⑪0．????
??．??
・　　1 「レ’」放射二十分
”放射俵1時間 『 一 38．50，，@，，　2．，， 一 一 38．71，’@，，　4．，， 『 一 37．85，，@，’　6．’， 一 一 37．88，’@，’　86，， 一 一 40．30
24．VIII， 2，930 2，616 38．49
25．，， 警 2，653 39．3926．，， 一 2，666 382927．，， 2，900 2，721 37．78
28．．1 一 2，988 39．6029．，， 一 2，970 39．6030．，， 2，950 2，629 40．15
























































































，， 「レ．1 ’放射二 十分
17．，， 2，150 琵．528 32．66
18．，， 2，12⑪ 2，461 29．23
，， i「ソ1放射二 十分
19．，， 2，150 2，ろ32 33．40
20．’， 12・！oo 2，544 3824
，， 1　「ソ」放射二 十分
21．，， 2，⑪70 2，525 3壬．53
22．．’ 2，050 2，613 34．97
23．’7 『 2，545 35．0024．’， 2．昭0 2，545 30．44
25．，， 2，020 2，501 36．85






















’，@　　4．，， ｝ 一　一 36．8遵，，@　　6．，’ 一 2，210 37．IS
10，XII． 】，970 ，」91 3↓．54
】1．，， 一 2，300 37．2212．” 一 2，】86 42．2013．，， 2，060 2，220 31．68
14．，，
一 225⑪ 25．】7！5．，，
一 2，470 32．6コ16．，， 2，⑪10 2．3蔓1 3！．19
17．，， 一 2，550 34．12
】9　，， 2，100 242336．30
22．．’ 2，IOO 2，571 3360
2う．．’ 2，120 2．㈱6 35．00

















23．，， 2，100 23〔14 3L61
24．’， 2，100 2，410 42．77
1
，， 「レ」放射二十分
25．” 一 24673G．0426．．’ 一 2487生1．5827．，， 2，150 3（，68（？　　，　「 33．752
1．UI， 2，16G 2，450 32．oδ1














23．，， 一 2，676 35．7624．，， 22002，496 35．08
”放射後1時間 一 一 353760倣射，，@，’　2‘，， 一　， 一 38．95”　，，　4．，， 一 一 4，2．70’，，’@6『，’ 一 一 49．24
25．r 2，2⑪o 2，466 73．07
．26．，， 一 2，416 77．1527．　 2，150 2，3805L2⑪
28．，， 一 23壬6 29」4尿中蛋白糖ナシ
29．，， 22002．4．30 34．14
30．，， 一 2，380 31．飢3L　，， 一 2，4⑪4 36291．II． 鉱210 224734．33
2．，， 一 2，566 34．31
3．．’ 一 2，470 30コ04．，， 22002，386 3L18尿中蛋自糟ナシ
6．” 一 2，375 33607．” 22002，555 30．76
8．，， 2！00 2，206 75260ノ放射
9．” 一 2，116 80．2⑪少シク下痢10．，， 2，050 20967462?
11．，， 一 2，116 5965
?
12．” 1，900 2，330 68．47下痢著明
】3．，， 1，85⑪ 2，330 108．04
?
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ノ
???、?
、． ．iガ9爪、戸，一4Pメ ，｝；ン・｛・＿． ．森　　6 幽㌔一帳・、 巳『 　4弊価 ㍑…で』 ノ
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21．　，， 2，400 2，78936．15 健康家兎血液輸血
，， （輸血血液） 一 29．70
全血液量…】20cc・
金探血量一4ecc
交換俵2時間 一　一 2，736 31．74 全輸血二十50ce
22．　’， 2350 2．5！9 32．60
23，，， 一　一 254631．37
2生．，， 2，370 2，471 29．86
25．，， 2，427 3LIl
26．　，’ 2，390 2，611 2846








検査月日 艦㈹重 O藷粥備 ?
4．V．19241　　2．900 2ユ95 32．14’健康家兎血液輸血
5．，， 2，900 2，30033．22 全血液量　　　149cα
，， （輸血血液） L69930．45一 熱血量　　一60cc・A血量：　　十5⑪cα
，， （計算量） （1．9　L）5）（3L53）採血：量　　一40cα
交換後2時間 『 L89729．30 輸血量　　十30cc．T血量　　一50cα6．V。 2950 1，359 3443輸血量　　十20cα一　一　　一一　｝　一…一
7．，， 2900 1，394 3↓27 探血量（全）一150cc、A血量（全）十100cc．8．，，
『　　一 1，595 3398
9．，， 2，880 1，878 33．51
11．’， 一 1，962 37．73
12．，， 2，750 2，000 31．46
15．，， ｝ 2，243 38．88























































































動　　物 番　　號　　　　　　1 家 兎第 五號　　　　♀






Q，500 2，380 36．12 全血液量・一・135ec・
探血：量　一50cc・
，， （輪血血液） 2，OGI 35．00’輪血量十5ρce
21．”　　　　　　， 2，410 1．9Il 31．50 探血量一50cc・，乳．　　i


















































































21。V．192玉 2330 2，69δ 35．00q20倣射家兎血液輸血
22．” 　麟Q，300 2，6δ0 3δ．0⑪ （最終放射後一’日目）
P （輸血血液） 1，859｛ 68．47一　一 全血液量　　　115ec．
，， （二二量） （2240）（，55．5b） 三三：量　　一　40cc．
交換後3時間 一　　一 2．19・1 39．22 輸血量　　十　30cc．
23．V」 2，200 2，166 2L87二二量　　一　30cα
24．　，， 2，075 27．45 輸血量　　十　21’cc・
25．　’， 2，300 2，097 3壬．63 探血量　　…　30ec．
26．　’， 』　　一 2，095 33．61輸血量　　十　30cc．
27．　” 一 2ゐ78 33．03 全探血量　　一1⑪Oce．




























































































































，， （計算量） （2．053）（60瀞2） 探血量　　一 40 c・
輸血量　　十　45cc・
交換俵2時間 一 2，224 49．20 探血量　　一　40cc・輸血量　　十　20cc・







・16．，， 一 2，028 36．05






















































































































一 探血量　　　一　　4侮。・，， （計．算量） （63，33） 輸　血　量　　　　　十　　　　30ce．探血量　　　一　　40cc．
23．　P 2，450 6333輸血量　　　十　　30cc．























































20。IX．1924 2，670 40．35 6⑪平射家兎血湛輸血
（放射直後二疋分血液）
21，，， 2，650 41．07 全血液量　　　】32CC・
探血量　　一　50cα





22JX． 2，550 34．48 輸血量　　十　30cc．




















20．IX．1924、 2，77⑪ 3主05 第八號ト同一血液輸血
2韮．’， 2，760 33．33 全血液量　　　137cc・
，， （輸血血液） 38．281継；麗：
交換径3時間 『 37．76 探血量　　一　40cα
22，IX． 2，550 3333輸血量　　十　40c。・
探血量　　一　40cα
23．，， 2410 35．55 輸血量　＋，25cα
24，．，， 2，350 36．80 全探血量　　一130偽



















，， （輸血血液） 36．17 ｛探血量　　一　40cα｝ 輸血量　　十　50cc・些．” 2，450 38．97 白血量　　一　50cc
輸血量　　十　30cα
5．，， 2，490 36．45 探血量　　一　250c・
輸血量　　十　15cc・
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一 ．’^ ．隔 噛”Q璽、A?? x ?? ．9ノ「^ ?、
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動　物 番號 P家兎第二號 ♀ マ ? ス



































8．0 040 h20 120’生 一
4．　” 2，300 下痢ナシ 2） 72 036 1：20 ，， 『三日目 ?? 9．⑪ 030 1：30 ，， ｝












4）lo・o 020 1：50 ，， 一
1）ILO⑪・与5 1：20 2’死 一
，， 少シ〃’F痢 2）13・o 0．43 1；30 21！死
?
8．　，， 2，06011．XI工死3）10．5 0．35 1＝30 ’21死
?
七日目 艦重1憩004）12・0 0．24 】：50 401死 ?
i
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手　術　　E 2δ．　V工． 25．　VI． 29．　VI．20．VII．21．VII．21．V工工．
術後経過日敷
???．

















































































ｶ　　♂ 窪劃右　　　　1@　♂ｶ　　舎 右　　♂ｶ　　♀ 右　　♂ｶ　　♂魅薩 　rR医章旨右　　舎左　　♂
手術直前 右　　100右　　102右　　93 右　　82 右　　81 右　　66 右　　72 右　，78右　751右82陵 60 右　　77禮重　（瓦） 左　　98 左　　～め 左　　93 ：左　　80 左　　3⑪ 左　　671左　　69　　一：左　　76 左　　74左　　79 左　　60
?????




術後経過日轍 47 29 45 23 32 30
???
29 ・3 　　42 4．7
??
1
㎝「ソ」放射轟及 27，工1， 19，工II．’16．IV． 16，IV．一　6．V． 6．v。 21．IV． 23．VI． 　　　　116．VI． 16．V工． 2．VII．i3V・・．
二重（瓦） 195 205 281 195 215 280 190　　212 262 275 275 217
放射時間』















































































































右　一 生）右12～’右　一 右　一 右　一 右　一 右　一 く死）右1肥（死）右1U3 （生）右126（死）右ω7月　　　　日 13／III． 2／lv． 24／1V． 23／1V。 一 13／V． 30〆V． 1／V工． 21／VI． 26／v：L wVI1．12／VII．
千重　（瓦） （坐）左1縄左　一 （死）左】20（生）左70 一　『 （死）左！01（生）左102（死）左60左　一 左　一 左　一 左　一
月　　　　日 一 　　　｝i生）右1生ovIV． 己　　　　　　　　　　一m 一 』 一 右　一P6／VI． 一 一
1　　一
『 『
鼎　電　（瓦） 一 左　一 i　一　、 一 一 一 （牛）左123 一 一 ｝＿ ｝ ｝＿
????????????、??????↓、??? ??? ???? ??? 「?」????????、?????????????????）??? 、（? ? ?? ?? ?? ?? 。?? ?? ? 「 」 ァ ???????? ????? 。 ? ??? 。（ ）?? 、 ?「 ー?」 ? ? 「?」????????、???? （? 、 、 ? ??? 、 ァ ? ? 、?? ? 、?? ァ ? ??????? 。 」 、「?? 」 「 」 ? 、?? 、 ァ 。?? 、 。? 「 ー 」 、 「 」 、? （? ??? 。 ??? ? 、 ? 、 、?? ? ???????? ッ励?? ャ ?




?????? ????????? ョ ???。
??、???「?????」?
?????? 、 ??????? ????「 」 ? ? 「 」?? 、 「? 」 、??????「?」??????、「?」 ? ? 。??????。｝? （ ） ?????? ? 「 ????」?? 「 」?? 、 ? 、 ??? 。???? 「 」? ? 「 」 ?????? 。 「 」 、 ? ??? ???? ?? ） … 、?? 「 、?? 、 ? 。?? ?? ? 、↓、???????????????????????????????? ??????????
??、????。? ?? ?? 、? ? ?? ? 。?（
??? 、???。????????????????????????????????????（?? ? ? ? ? ? ? ???? ? ??????????????????????、??????? ? ? 「? 」 。? （???????、?????????????????????????????、 、 ? ?????、????? ?「 ??」?「? 」 ???。 「 」 ? ? ?? ? 「 」???? 「 」 ? ?。?? ?? ? ??。?? ?? ???? ）。 ?? ? 、「?（??ー??」 ?「 ? 」 ??? ??、?? 「 」???????? ? ??
（???????「?????」?）????????????????
??。????????????（??????????。??「?????」 ? 「 ? 」 ? ??。?，「? ??」 ?（???）。????? ?「????」??? ?
?（「?????? ? ???????????（、 ?? ????????? 、 「???ー???? 」??」 ??? ? （ ??? 。??????? ????????? ? ??。?、?? ??。 ???。

























































（??? 5時間後 『 45 5時間後 一 50 5時間後 一 45 15，IV． 2，170 50 16．IV． 2，650 5015，111． 2，890 45 17，III． 2，70⑪ 50 7時間後 一 45 16．，， 2．2．～0 50 17，，， 2，650 5016．，， 2，950 45 18．，， 2，700 45 17，III． 2，400 45 18。，， 2200 50 19．，， 2630 51，
17．，， 3，000 50 19．，， 2，75⑪ 45 18．，， 2，450 45 20．，， 2，200 45 21，，， 2，700 45
19．，， 2，850 45 21．，， 2，750 50 19．，， 2，450 50 23．，， 2，300 50 24．，， 2，660 50
21，，， 2，950 45 23．，， 2，650 50 2】．，， 2，400 5⑪ 2ア，，， 2，300 50 28．，， 2，700 50
24．，， 2，900 45 26，，， 265⑪ 50 23．，， 2，350 45 ?














































































































































































































































































































































17，II工 2，55⑪ 50 1 19，工II． 2，850 50 2⑪，III． 2，800 45 21．ill． 2，800 45
1924 1925 1925 1925
18．，， 2，630 45 20．，， 2，970 50 21．，， 一 45 22．，， 2，9GO
???
，， 1「レ」 放射一時間 ，， irソ」放射一時間 ，， ir轍射一輔 ，， 1「ソ倣十一繭
直　後 『 4⑪ 直　後 ｝ 50 直　後 一 40 直　後 一 45
1時門門 一 40 1時間俵 一 50 1時間後 ｝ 40 1時間後 一 45
2時間後 一 40 2時間後 一 50 少も・ク下痢 2時間後 一 40 2時間後 一 50
3時間後 ｝ 55 3時間後 一 50 5時間後 一 50 3時間後 一 50
　　　．P9，III． 2，550 50 食慾ナシ 21，III． 2，900 45 22，II工． 2，550 40 5時間後 一 50
20．軍， 2ピ620 60 ? 22．，， 2，800 60 23．，， 且700 45 23，II工 2，920 45
21．，， 2，500 75 ? 23．，， 2，850 55 24．，， 2，700 50 24．1， 2，880 60
22．，， 240080 死亡 25。，， 2，820 60 26．，， 2，800 50 25．，， 鼠800 50
27．，， 2，700 60 28．，， 2，800 40 27．，， 2，900 60
30．，， 2，760 50 31．，， 2，800 50 2臼．　 2，900 50
3．IV． 2，800 50 4．IV． 2，750 45 1。IV． 2，880 55














































































































































































































































1?????? ????? ???????、? ??? ?????↑1 2　3　4　iS一　6　7　S　9　l　e　11　12　13　14
???
第入　圖　（第四十九表ノー．二・及ゼ三）













































??、?????????????????????????????。????、?????????????????????????????????????????????、?? ? 。 ????????「?」????????? 「?」???? ? 。




???、 ? ????「 ????」 ??? ????????????
?????
〈　56e　）




???? 「 」 ? ? 】? ? ?????、???????「?」? ??? ? ??????? ? 。
??、????



























???「??????」?「????」?? ?? ? ??、，? ??? ???????????、 ??????。???????、?? ??? 、 、ッ ??????????????? ? 。?、???? ? ???????? 、 ???





































，450＝＝? ?????，??????????． ?? ．?? ．? ?? ???．????．?28．：【．　1925
???????????????????????????????????．?．，，????．，，????????




，260＝＝ ?? ? ?。????，??，??? ?．????．????．???????????．???
最　　　大 『 481 52．6（？、
最　　　小 一 47．1
差 ｝ 1．0
最　　　小 2，60⑪ 4R．7 最　　　大 245⑪4aO最　　　大 2，80049．5 最　　　大 2，40046．6
最　　　大 2450432最　　　小 2，35043．6 最　　　小 2，70044．6 最　　　小 2，20039．0









盆0．V．19252，60⑪ 一 一 2且。V．1925
”固定直後 一 32．⑪ 748”固定直後
””@20ノ後 一 43．5 7．48 ””@20’後
”” P時間後 一 46．4、 7．48 ”” P時間後
”” Q時間後 一 464 748”” Q時間後
”” R時間後 』 一 7．48 ””3時間後
”” T時間後 一 40．7 7．50 ”” T時間後
21，V。 2，550 41．9 7．48 22．V．
23．，， 2，560 43．6 7．49 24．”
25。，， 2，600 39．8 7．49 26．，，
27．，， 2，470 4鉱6 7．45 28．　
30．，， 2，4go 41．6 7．41 31．，，
3．VI． 2，460 42．0 7．45 4．VI．
最　　大 2，600 46．6 7．50 最　　大
最　　　小 2．4．6G 39．8 7．41 最　　　小
















































”固定直後 一 36．8 7．38
””@20ノ後 一 38．8 7．38
””1時間後 一 39．6 7．生3
””2時間後 一 『 7．43
””3時間後 一 40．6 7．4＄
””5時間後 一 41．2 7．43
21．V． 2，340 44こ．8 7．43
23，，， 2，360 46．2 7．44
25．，， 2，350 45．5 7．4｛
27。，， 2，300 44．3 7．40
30．，， 23204、2．0 7．41














































最　　大 2，700 592最　　大 2，500 47．り
最　　大 2，620 65．8 最　　小 2，500 4，1．8 最　　小 2，000 24β














































































































































































































　　大? ，61⑪? 8．5? ．46? 　　大? ，510? L9? ．50
　　小? ，500? 5．3? ．21? 　　小? ，350? 8」? 41

































最　　大 2，400 49．2 750最　　大 220050．5 7．45
最　　小 2，100 40．6 7．42 最　　小 2，100． 38．7 7．36






























ｺ痢著明　，， 一最　　大 2，860 63．3










































































































































































































z鴫，馴 且8・⑪P42．4 巨4・ 2輪，51且55・P50．3門生
・1 「ソ」 放射一時間 ，， lrソ」放射一一時間
?
”直・後 r　｝ 414 7．39 ”直　後 一 44．6 749
”1時間後 』 424 7．55 ”1時間後 『 38．9 749
”2時間後 一 一 7．50 ”2時間後 一 37．0 725
”3時間後 一 38．4 7．50 ”3時間後 一 23．8 7．30
23．V． 2，500 4L7 7．4．9 24．V． 2，280 26．3 7．41
25一， 2，6⑪O 52．0 74426．” 2，300 46．3 ？．37
27．，， 2，560 46．2 7．45 28．，， 22005⑪．3 7．46
29．鱒 2，40⑪ 45．5 74730．，， 2，100 48．1 7・46（下痢）
1．VI． 2」5⑪ 38．1 7．44 2．VI． 1，900 56．0 7．46
5．，， 2，00⑪ 49．⑪ 7．44 6．．野 1，730 47．9 7．44
15．，， L75⑪（下痢著明） 『 正5一， 1，400（死亡） 一
丁　　大 2，800 52．0 7．50最　　大 2，550 56．0 749
最　　小 1，750 38．1 7．39 最　　小 1，400 23．8 7．25


















































































最　　小 】．900 23．3 7．37
最　　大 2，360 435 7．51
差 0，650 26．1 ⑪」2



































































































































































































???????????????????????????（??????? ??????????? ↑ ?、?????????????、????? ?? ?????????????、? ? 、 ????????? ? ， ． ??? ?、 「 」 （ ） ? ???????。（ ）??? 、 ???。 （ ? ） 「 」??（? 、 ?? 、 （ ） 。?? ? ? 、??、 ? 、 ? 、???? ? ?? ?、 ? 。（ ）?? 、 ? 、 ッ 「
????????????。（????）
??、????????
????????????、??????????「 」 ???????? ???????????????????????「?」??????? 。 ? ????????? ? ??? ??? 。 ?????????????? 。?（? ? ? ???? ?? ?? ?? ? 」??? ?? ? ?? ?（ （ ）? 、?? ? （．?? ? 「 」 ??? 。 、 、?? ?、 「 」 ? 、 、 、?? 。 「 」??… ? 、 、?? 、 、?? 。 「 」?? 、 「?」 ョ????? ァ?? ? 。?? ??紛?? ??? ? …?。｝ ? ） ?、
??? 「 ? 」 ?? ?? ．
〈574）
????????????「?????」??????????????????????????????????????????「 」 ??? ?、（??? ??? ??＝ ??? ????????????? 。（ 。 ?．???。? ?? （ ． 。 ＝ ??? ?
．???????．??、???????????????????、（????????????????????????????
???? ? ァ 。 ? ?????? ?、? ? ? ??? ??? ??、（?｝ ＝ 『（ ?? ?????? ?? ?? （ （ 、 ?（? ?（ 。?? ? （ ? ?????????????「?」???????．??????????、??????????????????????。（????????? ? ? ?????? ????? ????? 。 ）??? （? （ ?。 ??、??????? ?? ? 、?????????
?? ??? ??? ? 」?? ? ? ? 。 ? ? ?? ?。?? ?? 、???↓???????? ??????? ?? ???? ?? ? ???????????????????????????? （ ? ）? ? ?
???????。（ ??? ?? ）??? 、 。 「 」 、 ???「 ー?ー 」? 、








　　　、1　　　　　　　　　　　　～?fエオヂン」細胞 婿「エ 阪単核’ﾚ行型検査月H （竃） i
赤血球 1白血球
％ 1下野 ％ 1絶鋤 頃　ヂン」％．及
26，VI．19252，320i6583529933 60．0 59ろ9 3ろ．4 3516 o．314．3
27．，， 2，300168 709210610 60．3 6397 36．7 389302｝2。7
29。，， 2250i7・ 7688 83壬4 632 5273 34．3 2861 『 2．3
，， 1固定　一 時　間
”　直　後 『 72 80058411 60．5 5088 362 2691 一 3．2”1時間後 ｝ 72 7428 898856．7 5096 39．0 35⑪5 04 3・8礪、”2時間後 』 72 一 一 一 一 一 』 一 一”3時間後 『 70 71208988 592 5320 35．9 3219 0．3 4．5
3⑪．VI． 225072 618010100 66．1 6670 30．6 3090 0．1 3．1
1．，， 2，250 70 6996 7900 67．5 5332 30．0 2370 『 242．，， 225067 770些 8977 62．1 5594 35．4 3197 『 2．34。，， 230070 63287211 61．3 4420 348 2509 一 3．76．，， 223069 6512 6088 66．5 4048 ：‘0．8 1875 一 269．鱒 2，3⑪0 70 7184 一 62．0 『 355 一 『 2．513．，， 2，350 6δ 74407366 60．0 4319 3δ．1 2629 ⑪．5 4．2
一 一
最　　大 2，350 72 8350璽0610［・・516670 36．7 3893 0．5 4．5
最　　小 2，230 65 6180「6・・8 【56」 40壬8 30．0 1875 Obl 2．3
?
























































































































最　　大 2，450 70 698生 1互260 71．8 7773 464 4880 0．8 3．0
最　　小 ・・…
??????
52426666P5・・8 42・・1262116 0．2 12





艦重 淋　巴 球 「爲陶ヂン」髄 好「エ 大単．核ﾚ行型検査月日
（竃）
血色素 赤血球 白血球 ? 1絶鋤 ? 1絶封撒 頃’ヂ刀v％及其他@賭
しVII．19253，150 70 53288255 5↓．］ 4465 43．0 3549 0．2 2．6
碧．” 3，180 65 5688 9966 61．O 6079 35．8 3567 『 3．13．，， 325064 65δ2 804生 560 4504 405 3257 o．3 3．0
，， 1「ソ」放射 一時間

















”3時間後 一 74 69608222 27．7 2774 70ゐ 5795 ⑪．3 1．4”5時間後 』 一 一 I1120 18．4 2046 79．3 8816 0．3 2．14．VII． 3，010 68 547217777 ！6．6 2950 80．2 14256『 3．15．，， 3，050 68 5512 8922 36．4 3207 60」零 5353 1．0 2．5
6．，， 3，05⑪ 64 54⑪8 3：｛33 32．9 1046 63．7 別33 一 328，，， 2，900 70 5384 4888 30．1 ユ471 64．9 3172 O．5 4．3
10．η 3，100 76 600054n⑪ 20．‘｝ 1080 76．1 4109 一 3．813．開 3，030 75 518垂 74．44 32．9 2449 63．9 4756 o．3 3．1
17．，， 3，090 63 58647677 38．1 2924 38．1 446002 3．4
最　　大 3，250 76 69601777761．0 6079 802142δ6 1．0 4．3
最　　小 2，900 64 518藍 3：333 16．6 958 358 2133 0．1 1．4
　



























































































































































































漉重 1 淋　巴 球　i　　　』1f購「エオヂン」細胞 好「エ ’大単核ﾚ行型検査月日 （冠） 血．・色素 赤血球 白血球 ???? 絶脚数 o／^o 絶対撒 づ‘ヂ刀v％ 汲其他　　0／／師
?
8，VII．192525α 76 65嵯4i　ユ066‘｝ 荏3．4 462む　　　τ 55．1 あ863 一 1．｛9．，， 2，260 70 6壬40 9966 45．8 ≦564 51．6 6：42 一 2．5
，， 「ソ」 放　射 一　時
?
F
”　　直　後 一 80 595210900唾92 5362 召8．4 5二175 0．2 22”　1蒔間後 一 79 66961133350．7 5745 4；～．o δ099 0．7 36．”2時間後 一 79 5728 7065 47．4 一 50．1 一 一 2．4、”3時間後 一 『 一 110壬 50．1 5571 46．7 ろ125 02 3．0
10．VII． 2，050 73 5144 7988 48．7 3890 48．5 3874 0湾
lL．，， 2，07⑪ 75 6552 155335L2 7952 458 7114 oj 2．3
】2．，， 2，020 75 6552 4！55 3↓5 1433 63．3 26：≧o 0．2 1．8
14、，， L850 76 69523288 423 ］39⑪ 55．3 ！818 一 2316．，， 1，800 72 6592 4066 37．8 1う36 60、《｝ 2439 ．一 2．0
19．，， 1，700 68 6608 7！22 36．9 2628 6L5 4380 一 1．223．，， L500 70 5592 5111 37．2－ 1901 59．9 3001 0．1 2．7
一｝一最　　　大 22δo 80 6962155335L2 7952 6；ζ．3 7114 0．7 3．6
E
最　　　小 1．50（， 68 51443288 3壬．5 1433 4ろ．】 】818 o．！i 1．2
?














































































































































































































































































































ノ ｝ ， ? 、7⑰ ? ／ ’ ＼／』Nフ ?
・げナ，r






































































































































? ??? ??? 、踏＼ r 買 P「／ 、」一・鴨■く ? ?




















? ? ?????????????????????? 、 。 ????? ??????? 、 。 ????? ? （ ?、????、?（? ） 。 ??????? 、
????????????????????、?????????????????????????、?????
???? 。?? 、 。 、 、?（??）、 ????? （ ）、 （ 、 ）、?? ? （ ? ?????）? 。 ???? ?? ??? 。??? 、?「?? 」 ?。 ??… ?? ? ?? （ 、??）、 ???? （ ?）、 （ ） 、?? ? ? 、 ? 、 。?? 、 「 ? 」 、 、 、 ??（??ァ ? 。??? 、 、????．。?????????（）?』??（??? ?? ? ????「?」?????????????、???????、????? ?．?「?????」??????? 。 ???。????????????????? ??
（581）
?????????????「?????」??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????＝???????????????、 ????? ? ???? 、 ?）? 「 」 ?（?????? ） ） ????「???? ー 」 ｛ ?????、????、????? ?????????? 、 ???、｝????? （。． ）?? ? （「 ー?ー」 ョ ） （ ョ ） ??? 、 、 、 「 」 「 「 」????????、（》?）??? ?（）?． ????? ???? ? ????? ? ?、?? 。。〉 「?」?? ヶ 、??????? ???? ?????????? 「 」 、 。 （ （ 。 ）「?」?????「? 」 ?? ??? 、 、。 ??、 ?? ? 、「?」???? ???? ? 「 」?? ???? 。 。 （?。（「? ー?ー」 ョ ） ?。 ?「?ー??ー?」??ョ? 、「 」 「?㌃? 」 ? ? ??「 ??? 」?「 ?」? ????????????? ?????。
??、。 （???????? ? （ ）???? ? ??「? ｝ 」 ? ??? ??? ?
?????????????「????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ? ? 、? 「 ? 」 ? ? 、 。．??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? 。?? ? （ ? ?? ）?「 」 ? ? ? 「 ー?? ー」 ョ ?? 、 ? 「 ?」、 ? 」?? ?「??? ?」? ? 。?? 「 」 ? ? 、 「 ? 」?「?? 」 「 」 、 ?????? ? ? ? ? ??? ? ? 。?? ?「 」 ??? ? ．。 「 」 「 」 ョ ? 、 ? ??? 、 ? 、?? ? ????）、 ?「 ? 」 、 ） 、?． 「 」?? ?「 」 、 （ ョ?? ?ー ? ??? 、 ??? （ 「 」 ） ? ? 、?? 、?? 、
（石83）
???????。????????。?? 、 。 ? ???????、?????????（??? ????????、?????????????、???????? ???? ??? ．?? ??? ??? ???? ???。 ? 「 ?」 ョ 、 ??（? ???? ????＝?????????????????（ ?）?．〈?????????????????????? ?? ??????、?? 「 ???」「???? 」 ?。 ?? … ????? 「 ー 」 。??????????????? ? 、????? ????? 、「 」 。 ???? ? 。?（ ? 、 ????????????????「?」???????????????????????? 。「 」 ? ??「?」???? ? ?、 、｝ 、 ? ?????? ? ??????。、）、
第六十四表ノ　一　（家兎第一號）








































































































































































































































































































































































最　　　大 2，450 40．2。 50．8　　6．29281，650 75＝25
最　　　小 2270385。 45．8・　5．20生41，50⑪ 30：70
?










































































































































































最　　　大 2，170 39．8。 524a6184i　1枷70＝30
最　　　小 2，080 38£。 46．7 5．4006　　1．45050：50
?
0，090 1．0。 5」 L21780，150 20120
第六十図表
動物三豊 家兎第四號　　舎







































































































































































































































































最　　　大 3，220 39，6。 49．6 5．9906 L65080：20
最　　　小 250037．8。 40．4 4．0272 1，400 30：70
?





























































































































































最　　　大 2，460 39．5。 53．5 6．8830L7・・戟E・2・
最　　　小 1，810 38．0。 46．0 5．4006L… y1・・9・
?
























































































































































最　　大 2，920 39．4，。 55．9 7，39食4 1，7⑪0 65：35
最　　小 1，800 382。 47．5 5．57且 】，600 35＝65
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第七十五表















































血清`白量 血液ﾜ水量 槍査月日 禮重i竃）
血清`白量 血　滋ﾜ捨鞭
2．X．　19252，300 6．163279．51 3．X．　19252，400 6．249677．27
3．’， 2，290 6．249682．29 産．，， 2，4105902077」3
，， lrレ」放射二十分 ”　　1 「ソ」 放射二十分








4X． 2，290 5．466079．20 5．X． 2，380δ4660177．32



























最　　　大 2，300 ＄．3144 88．33 最　　　大 2，410 6．68221　　180．18
最　　　小 2，200 5．248074．72 最　　　小 2210　　iT466⑪175．90
?






嗣子月日 三重 血清`白量 血　液ﾜ無量 検査月日 三重 血清`白量 血　液ﾜ水量（砥） ％ ％ （砥） ％ ％
7．X．。19252，550 6．487277．35 8．X。　19252，220 6．897678．02
8．，， 2，530 6．336079．78 9．，， 22206．746478．48
，， ｛助 放射二十分 ，， lrソ」放射二十分
”　直　後 一 6．726080．06 ”　直　後 『
…6．600079．66
”1時間後 『 5．989280．17 ”1日国後 一 5．945680！73”3時間後 一 5．go208L30”3時二二 一 6．46008L189．x． 2あOO 59892802310．X． 2，1006．379280．12
1L　，， 2，5306349801912．，， 22006．854480．48
13．，， 2，550 5．902080．0014．，， 2．lllO6．76807482
15．　 25206．816877．65i6．，， 20906．616876．66
18．，， 2，500 6．l19678．56 19．，， 2，100 6．7896 『22．，， 2，460 5．1｝垂66 80．8023．，， 2，！40 6．768076．82
最　　　大 鉱55・^欄・ 81．30 最　　　大 2，22⑪ 6．8，7618L18P
最　　　小 牙4・・ 吹E… 77．3ろ 最　　　小 2，090醐17G．66















































































































最　　　小 L8804．50687δ．75 最　大陣8・ 6．552078．72
?























































































































最　　　小 2，480 5．0210 75．53
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